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L a  e x p o s ic ió n  s e  c e n tró  e n  la s  d ife r e n ­
c ia s  c o n c e p tu a le s  q u e  e x is te n  e n tre  un  
M a g is t e r S c ie n t a e y  u n  D o c to ra d o . P a r a  
e llo  s e  to m ó  c o m o  c a s o  d e  e s tu d io  e l 
á r e a  d e  E c o n o m ía  A g ra r ia .
P a r a  a m b o s  n iv e le s , s e  d e fin ió  e l tip o  
d e  t r a b a jo  q u e  d e b e  r e a liz a r  u n  p o s t-  
g r a d u a d o , t r a ta n d o  d e  d is tin g u ir  a q u e ­
llo s  t e m a s  d e  c o r te  m e r a m e n te  p r o fe ­
s io n a l d e  lo s  c o r r e s p o n d ie n te s  a  in ­
v e s t ig a c ió n  (p u r a  o  a p lic a d a ) .
S e  h iz o  r e fe r e n c ia ,  a d e m á s ,  a  la  d e ­
m a n d a  e x is te n te  e n  e l p a ís  p a r a  a m b o s  
g r a d o s  a c a d é m ic o s .
P o r  o tro  la d o , s e  a n a liz a r o n  los  r e ­
q u is ito s  d e  fo r m a c ió n , ta n to  p a r a  M .S .  
c o m o  p a r a  d o c to ra d o . E n  e s te  c a s o , s e
in c lu y ó  un  a n á lis is  d e  los  d o s  e n fo q u e s  
tra d ic io n a le s  d e  fo rm a c ió n : a )  a  t ra v é s  
d e  c u rs o s  fo rm a le s  (c o m o  e n  E s ta d o s  
U n id o s , p o r  e je m p lo ) , y  b ) c o n  é n fa s is  
fu n d a m e n ta l e n  e l t ra b a jo  d e  in v e s ti­
g a c ió n  ( In g la te r ra , Ir la n d a , e tc .) .  S e  
re v is a ro n  los  p ro  y  los c o n tra s  d e  c a d a  
e n fo q u e  c o n s id e ra n d o  la  tra d ic ió n  d e  
e s tu d io  y  fa c ilid a d e s  f ís ic a s , e c o n ó m i­
c a s  y  a c a d é m ic a s  e x is te n te s  e n  la  A r ­
g e n tin a .
F in a lm e n te , s e  d is c u tió  las  c u r r ic u la  
d é  los  c u rs o s , e n  a m b o s  n iv e le s , a  la  lu z  
d e l n u e v o  m o d e lo  p o lít ic o -e c o n ó m ic o  
q u e  r ig e  e n  la  a c tu a lid a d  e n  e l p a ís .
(* )  R e s u m e n
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L a  M a e s t r ía  e n  M e jo r a m ie n to  G e n é t ic o  
V e g e ta l  ( M G V )  s e  in ic ió  e n  1 9 7 9  a  
t r a v é s  d e  u n  C o n v e n io  e n tre  la  U n i­
v e r s id a d  N a c io n a l d e  R o s a r io  ( U N R )  y  
e l In s titu to  N a c io n a l  d e  T e c n o lo g ía  
A g r o p e c u a r ia  ( IN T A )  d e b id o  a l e m p u je  
y  la  c r e a t iv id a d  d e l D r . A le jo  v o n  d e r  
P a h le n . E l á r e a  d e  in f lu e n c ia  d e  la  U N R  
a b a r c a  u n a  i m p o r t a n t e  z o n a  
a g r o p e c u a r ia  d e n tro  d e  la  c u a l s e  e n ­
c u e n tr a  la  E E A  P e r g a m in o ,  la  q u e  a  su  
v e z  t ie n e  u n a  a m p l ia  t ra y e c to r ia ,  e n  e l 
M e jo r a m ie n to  V e g e ta l .
A  t r a v é s  d e  e s te  c o n v e n io  s e  h a n  
r e a liz a d o  h a s ta  1 9 9 3 ,  7  c u rs o s  q u e  
o to rg a n  e n  g ra d o  d e  M a g is te r  S c ie n t ia e  
(M S )  s i s e  o b t ie n e n  6 0  c ré d ito s : 3 0  
c o r r e s p o n d e n  a  la s  m a te r ia s  o b lig a to ­
r ia s , 1 0  a  la s  e le c t iv a s  y  2 0  s o n  p a r a  e l 
t r a b a jo  d e  te s is . E s te  p r o g r a m a  d e  c a ­
p a c ita c ió n  e s tá  b a s a d o  p r in c ip a lm e n te  
e n  la  e la b o r a c ió n  d e l t r a b a jo  d e  te s is ,  
y a  q u e  e s  su  in te n c ió n  q u e  tos g r a ­
d u a d o s  q u e  a s is ta n  te n g a  u n  e n t r e n a ­
m ie n to  e n  e l á r e a  d e  la  in v e s t ig a c ió n .  
L o s  o b je t iv o s  g e n e r a le s  d e l M S  e n  M G V  
s o n :
-L o g ra r  e s p e c ia lis ta s  e n  e l á r e a  d e l 
M e jo r a m ie n to  d e  e s p e c ie s  v e g e ta le s .
- A p l i c a r  la s  m e t o d o l o g í a s  d e l  
f i to m e jo r a m ie n to  d e s a r r o l la n d o  u n a  
a c titu d  c ie n t íf ic a .
E l c o n ju n to  d e  a s ig n a tu ra s  q u e  s e  
d e b e n  a p r o b a r  d u ra n te  u n  c ic lo  d e  1 2  a  
1 8  m e s e s  c o n s t a  d e  d o s  á r e a s  
o p e r a t iv a s , a )  e l á r e a  d e  fo rm a c ió n  
b á s ic a  y  b ) e l á r e a  d e  a p lic a c ió n , la s  
q u e  s e  im p arten  en  trim estres . L a s  a s ig n a ­
tu ra s  d e  a ) s e  o rg a n iza n  p o r m ó d u lo s  d e  
c o n o c im ie n to s  o h a b il id a d e s  p o r  a d ­
q u ir ir  a f in e s . D e b id o  a  e s te  re q u is ito
e l c u e rp o  d e  p r o fe s o r e s  d e  e s to s  m ó d u ­
lo s  d e b e n  a c o r d a r  e n  c o n ju n to  lo s  o b ­
je t iv o s  a  a lc a n z a r  p o r  lo s  g r a d u a d o s .  
S o lo  s e  p u e d e  a c c e d e r  a  o tro  t r im e s t r e  
h a b ie n d o  a p r o b a d o  e l a n te r io r  c o n  u n  
m ín im o  d e  7 0  p u n to s  (e s c a la  0 - 1 0 0 )  e n  
c a d a  a s ig n a tu ra .  L a  m e to d o lo g ía  d e  
e n s e ñ a n z a  c o n s is te  e n  c la s e  te ó r ic o -  
p r a c t ic a s  c o n  e v a lu a c io n e s  p a r c ia le s  y /  
o f in a le s . E l á r e a  b ) t ie n e  c o m o  o b je t i ­
v o s  in tro d u c ir  a l g r a d u a d o  e n  lo s  c o ­
n o c im ie n to s  p a r t ic u la r e s  d e  la  e s p e -  
c ia liz a c ió n  e n  e l M e jo r a m ie n to  v e g e ta l .
L a s  c la s e s  y  e v a lu a c io n e s  s e  a ju s ta n  
a  la  m o d a lid a d  d e l p r o fe s o r  in v ita d o  
s o b r e  to d o  s i c o r r e s p o n d e n  a  p r o fe s o ­
re s  e x tr a n je r o s . D e  e s ta  fo r m a  c a d a  
c u rs o  t ie n e  p a r a  e l á r e a  d e  e s p e c ia l i -  
z a c ió n  u n a  " p e rs o n a lid a d "  d ife r e n te .  
E x is te  ta m b ié n  la  m o d a lid a d  d e  a p r o ­
b a c ió n  p o r  s e m in a r io s .  E s to s  s o n  e l a ­
b o ra d o s  p o r  lo s  g r a d u a d o s  s o b r e  r e v i­
s io n e s  " a d -h o c "  y  t ie n e n  p o r  o b je t iv o  
q u e  e l g r a d u a d o  a d q u ie r a  u n  e n t r e n a ­
m ie n to  e n  la  e x p o s ic ió n  s in té t ic a  y  a n a ­
lít ic a  q u e  c o n tr ib u y a  a  s u  fo r m a c ió n  
c o m o  in v e s t ig a d o r . C o n  r e s p e c to  a  la s  
m a te r ia s  e le c t iv a s  e s ta s  s o n  d e te r m i­
n a d a s  s e g ú n  lo s  t e m a s  d e  te s is  q u e  
d e s a r r o lla  c a d a  c u rs o  a  p r o p u e s ta  d e  
lo s  C o n s e je r o s  P r in c ip a le s .
D e  e s ta  fo r m a  s e  t ie n e  u n a  a c tu a l i ­
z a c ió n  e n  n u e v o s  c o n o c im ie n to s  y  
m e to d o lo g ía s  s o b r e  e l c o m p o r ta m ie n ­
to  d e  e s p e c ie s  v e g e ta le s  n o  in c o r p o ­
r a d a s  a ú n  a l s is te m a  d e  p ro d u c c ió n  
a g r íc o la  t r a d ic io n a l.
D e b id o  a  la  e s c a s a  c a p a c ita c ió n  d e ­
s a r ro l la d a  e n  e l p a ís  e n  e l á r e a  d e  la  
p r e s e r v a c ió n  d e  lo s  re c u rs o s  g e n é t ic o s  
y  c o n  e l f  in d e  " s o s te n e r"  y /o  a  a u m e n ta r
la  v a r ia b il id a d  g e n é t ic a  p a r a  e l m e jo ­
r a m ie n to  d e  e s p e c ie s  v e g e ta le s  e n  
p ro d u c c ió n  o  n u e v a s ,  s e  o rg a n iz ó  a  
p a r t ir  d e  1 9 9 3  s o b re  la  b a s e  d e l M S  e n  
M G V  la  m a e s t r í a  e n  Recursos 
Genéticos Vegetales (R G V ) .
L o s  O b je t iv o s  G e n e r a le s  d e l M S  e n  
R G V  s o n :
-L o g r a r  e s p e c ia l is ta s  fo r m a d o s  e n  los  
a s p e c to s  p r á c t ic o s  y  te ó r ic o s  d e  la  p r e ­
s e r v a c ió n  y  u s o  d e  la  v a r ia b i l id a d  
g e n é t ic a .
-P r o m o v e r  la  fo r m a c ió n  d e  e s p e c ia ­
l i s t a s  q u e  i n t e r a c t ú e n  c o n  lo s  
f i to m e jo r a d o r e s  p a r a  un m e jo r  a p r o v e ­
c h a m ie n to  d e  lo s  re c u rs o s  n a tu ra le s  y  
s u  p o s te r io r  u t iliz a c ió n  c o m o  m a te r ia ­
le s  m e jo ra d o s .
L a  m e to d o lo g ía  d e  t r a b a jo  e n  e! 
p r o c e s o  d e  e n s e ñ a n z a  a p r e n d iz a je  e s  
s im ila r  a  la  y a  d e s c r ip ta .  E l á r e a  d e  
fo r m a c ió n  b á s ic a  e s  c o m ú n  p a r a  a m ­
b a s  o r ie n ta c io n e s , e n  M G V  y  R G V . El 
á r e a  d e  e s p e c ia l iz a c ió n  ta m b ié n  c o n ­
t ie n e  c o n o c im ie n to s  c o m u n e s  a  a m ­
b a s . L a s  q u e  s ó lo  c o r re s p o n d e n  a  c a d a  
o r ie n ta c ió n  e s tá n  m a r c a d a s  c o n  un  
a s te r is c o  e n  e l s ig u ie n te  c u a d ro :
Area de formación básica
El á r e a  d e  fo rm a c ió n  b á s ic a  t ie n e  p o r  
o b je tiv o  p ro fu n d iz a r  y  c o m p le m e n ta r  
los c o n o c im ie n to s  b á s ic o s  n e c e s a r io s  
p a r a  e l e f ic a z  d e s a rro llo  d e l á r e a  d e  
fo rm a c ió n  e s p e c ia liz a d a .
L a s  a s ig n a tu ra s  q u e  c o m p o n e n  e s te  
á r e a  s o n  la s  s ig u ie n te s :
M e to d o lo g ía  d e  la  In v e s tig a c ió n  
-A lg e b r a  M a tr ic ia l 
-B io lo g ía  M o le c u la r  
-E s ta d ís t ic a  I 
-E s ta d ís t ic a  II
- In tro d u c c ió n  a  T é c n ic a s  d e  A n á lis is  
M u lt iv a r ia d o s  d e  D a to s  
- In t r o d u c c ió n  a l u s o  d e  p a q u e t e s  
in fo rm á tic o s  d e  s is te m a s  d e  a n á lis is  
e s ta d ís t ic o s  (S .A .S )
-G e n é t ic a  d e  P o b la c io n e s  y  E v o lu c ió n  
-G e n é t ic a  C u a n tita t iv a
Area de aplicación
O r ie n ta c ió n  O r ie n ta c ió n
Mejoramiento Recursos
Genético Genéticos
- In tro d u c c ió n  a  los  R e c u rs o s  F ito g e n é tic o s  *
-F is io lo g ía  y  E c o lo g ía  d e  P la n ta s  *
(F is io lo g ía :C o m u n id a d e s  v e g e ta le s ;  E x p lo ­
ra c ió n  y  T é c n ic a s  d e  R e c o le c c ió n )
-C a ra c te r iz a c ió n ,  E v a lu a c ió n  e  In fo rm á tic a  *
-C o n s e rv a c ió n  d e  G e r m o p la s m a  *
-F u n d a m e n to s  d e  M e jo ra m ie n to  G e n é t ic o  
-S e m in a r io  I 
-S e m in a r io  II
-G e n é t ic a  d e  la  R e s is te n c ia  
-E c o f is io lo g ía  d e  C u lt iv o s  
-M e jo r a m ie n to  V e g e ta l  I 
-M e jo r a m ie n to  V e g e ta l  II
N u e s tr a  e x p e r ie n c ia  e n  m á s  d e  u n a  
d é c a d a  e n  la  o r g a n iz a c ió n  d e l M S ,  n o s  
l le v a  a  p r o p o n e r  o tro s  ro le s  q u e  t a m ­
b ié n  d e b e r ía n  c u m p lir  la s  E s c u e la s  d e  
P o s t g r a d u a c ió n . A d e m á s  d e  b r in d a r  e l 
t í t u lo  a c a d é m ic o  la s  e s c u e la s  d e  
p o s tg ra d o  d e b e r ía n  a te n d e r  la  fo r m a ­
c ió n  c o n t in u a  d e  lo s  g r a d u a d o s  c o m o  
o tro  d e  s u s  o b je t iv o s , ni m á s  ni m e n o s  
im p o r ta n te  q u e  e l d e  b r in d a r  u n  g ra d o  
a c a d é m ic o .U n  g r a d u a d o  q u e  h a  r e a li ­
z a d o  s u  t r a b a jo  d e  te s is  h a c e  v a r io s  
a ñ o s  p u e d e  e n c o n tra rs e  d e s a c tu a liz a d o  
e n  s u s  c o n o c im ie n to s  y /o  m é to d o s  d e  
t r a b a jo .  E n  u n  á r e a  ta n  c o m p le ja  c o m o  
e s  la  d e  la  g e n é t ic a ,  d o n d e  lo s  c o n o c i ­
m ie n to s  c r e c e n  e n  fo r m a  e x p o n e n c ia l ,  
v e m o s  la  n e c e s id a d  d e  in s tru m e n ta r  
c u rs o s  d e  a c tu a liz a c ió n  p a r a  lo s  g r a ­
d u a d o s  q u e  y a  h a n  re c ib id o  su  g ra d o  
d e  M a g is te r  h a c e  v a r io s  a ñ o s . E s to  
te n d r ía  c o m o  o b je tiv o :
Actualizar
-  E n  n u e v o s  a v a n c e s  m e to d o ló g ic o s .
- E n  lo s  c o n o c im ie n to s  q u e  s u rg e n  d e l 
á r e a  d e  la  g e n é t ic a  b á s ic a  y  q u e  p o ­
d r ía n  a p l ic a r s e  e n  fo r m a  in m e d ia ta .
C o n  e s to  s e  t e n d r ía  c o m o  logros:
- In te g r a c ió n  d e  lo s  e g r e s a d o s , d e  los  
d is tin to s  c u rs o s  q u e  s o n  e s p e c ia lis ta s  
e n  d ife r e n te s  á r e a s .
- E s t a b le c e r  u n  s is t e m a  d e  r e t r o a -  
l im e n ta c ió n  c o n  a q u e llo s  g r a d u a d o s  q u e  
a s is t ie ro n  a  la  E s c u e la  y  q u e  c o n tin ú a n  
d e n tro  d e l á r e a  d e  in v e s t ig a c ió n  q u e  
in ic ia ro n  c o n  s u  t r a b a jo  d e  te s is .
P o r  o tro  la d o , c o n s id e r a n d o  é l d e s a ­
rro llo  a lc a n z a d o  p o r  la s  d is t in ta s  E s ­
c u e la s  d e  P o s tg ra d o , e s p e c ia lm e n te  
a q u e lla s  q u e  t ie n e n  C o n v e n io  c o n  e l 
IN T A , s e  p o d r ía  in s tr u m e n ta r  e n  c o rto  
p la z o  u n  Sistema Integrado de 
Postgrado.
L a s  v e n ta ja s  d e  e s te  s is te m a  s e r ía n :
-U n  m e jo r  a p r o v e c h a m ie n to  d e  lo s  r e ­
c u rs o s  h u m a n o s  y  e c o n ó m ic o s .
- U n a  m a y o r  in te r r e la c ió n  e n t r e  la s  
J u n ta s  A c a d é m ic a s  d e  la s  d is t in ta s  
e s c u e la s .
D e  e s ta  fo r m a  s e  f a v o r e c e r ía  u n a  
m e jo r  r e la c ió n  in t e r d is c ip l in a r ia  a l  
in te r a c tu a r  p r o fe s io n a le s  d e  d is t in ta s  
á r e a s . S e r ía n  re q u is ito s  in d is p e n s a b le s :  
-L a  p la n if ic a c ió n  d e  la s  m a te r ia s  d e  
c a d a  e s c u e la  s e g ú n  u n  a ju s ta d o  o r g a ­
n ig r a m a  a n u a l o  b ia n u a l.
-L a  o r g a n iz a c ió n  d e  p r o g r a m a s  e x p l í ­
c ito s  y  e l n ú m e ro  d e  c ré d ito s  q u e  s e  
o to rg a n  p a r a  c a d a  m a te r ia .
L o s  D ire c to r e s  o  C o n s e je r o s  P r in c i­
p a le s  d e  T e s is  p o d r ía n  a s í  e s ta b le c e r  e l 
c u r r ic u lu m  d e  m a te r ia s  q u e  d e b e r ía  
c u m p lir  e l g r a d u a d o  s e g ú n  la s  n e c e s i ­
d a d e s  d e  s u  t r a b a jo  d e  in v e s t ig a c ió n .
S i b ie n  e s te  s is te m a  in te g r a d o  n e c e ­
s ita r ía  d e  u n  g r a n  e s fu e r z o  d e  to d a s  la s  
E s c u e la s  p o d r ía  l le g a r  a  s e r  u n  s is te m a  
in te r e s a n te  p a r a  u n  p a ís  d o n d e  la  d is ­
c u s ió n  d e  lo s  p r e s u p u e s to s  d e  c a d a  
E s c u e la  e s  u n  t e m a  r e c u r r e n te  y  (p o r  
q u e  n o ) p r e o c u p a n te .
F in a lm e n te  q u e d a  u n a  re f le x ió n  p o r  
h a c e r  y  e s  p r e c is a m e n t e  s o b r e  la  
c r e a t iv id a d  q u e  d e b e  d e s a r r o lla r s e  e n  
e l t r a b a jo  d e  te s is .
G e n e r a lm e n te ,  e m p le a m o s  e l v e r b o  
" h a c e r"  e n  r e fe r e n c ia  a  la  a c t iv id a d  d e l  
g r a d u a d o  e n  s u  t r a b a jo  d e  te s is .  E s  
f r e c u e n te  q u e  d ig a m o s  "e l g r a d u a d o  
d e b e  h a c e r" ," e l g r a d u a d o  h iz o  d e t e r ­
m in a d o  te m a "  o " ¿ C u á n d o  e m p ie z a  a  
h a c e r  s u  te s is ? " , e tc . . .  y  l le g a r  e n to n ­
c e s  el m o m e n to  d e  p r e g u n ta r n o s  y  
p la n te a r n o s  s i n o  e s  s ó lo  e l v e r b o  " h a ­
c e r"  e l q u e  d e b e  e s ta r  p r e s e n te  p a r a  e l 
g r a d u a d o  y  s u  D ire c to r .
S i h ic ié r a m o s  u n a  a n a lo g ía  c o n  la  
l ín e a  e v o lu t iv a  d e l g e n e r o  " h o m o "  , a l 
c u a l p e r te n e c e m o s ,  s a b e m o s  q u e  d e l
" h o m o  h a b ilis "  (a q u e l  q u e  s a b ía  h a c e r )  
h e m o s  l le g a d o  a l " h o m o  s a p ie n s " . E s te ,  
a d e m á s  d e  " h a c e r" , s a b e  "h á b la r"  y  
" p e n s a r" . N o  te n e m o s  d u d a s  d e  q u e  si 
n u e s tro  g r a d u a d o  s ó lo  h a b la r a  y  n o  
e x is t ie r a  n in g u n a  c o r re la c ió n  p o s itiv a  
c o n  e l " p e n s a r"  n o  p ro d u c ir ía  n in g ú n  
h e c h o  im p o r ta n te .  S i s ó lo  p e n s a r a  y  n o  
e je c u ta r a  s u s  id e a s  p o c o s  lo g ro s  t e n ­
d r ía  e n  s u  fo r m a c ió n .  S i s ó lo  "h ic ie ra "  
e s ta r ía m o s  c o n tr ib u y e n d o  a  la  a p a r i ­
c ió n  d e l " h o m o te c n ic u s "  q u e  q u iz á s  s e  
p a r e c e r ía  b a s ta n te  a  a q u e l a n te p a s a d o  
n u e s tro , e l "h o m o  h ab ilis " .
P o r  lo ta n to , c r e e m o s  q u e  d e b e m o s  
lo g ra r  q u e  s e  d e  u n a  c o rre la c ió n  a l ta ­
m e n te  p o s it iv a , (p <  0 ,0 0 1 ) ,  e n tre  e l 
"p e n s a r"  y  e l "h a c e r" .
S ó lo  a s í  h a b re m o s  c u m p lid o  c o n  e l 
p rin c ip a l o b je tiv o  q u e  d e b e  te n e r  u n a  
E s c u e la  d e  P o s tg ra d o .
Planeamiento, conducción y evaluación del proceso de 
enseñanza- aprendizaje en el curso de postgrado Magister 
Scientiae en Extensión Agropecuaria.
María I. Martin: Dra. en Ciencias de la Educación, Asesora Pedagógica, 
Curso de Postgrado en Extensión Agropecuaria (Convenio UNL - INTA), 
Rafaela, Santa Fe.
Si bien la interdisciplinaridad es un 
proceso de integración de conocimien­
tos y metodología, que se cristaliza en 
cooperación científica con enfoque 
perspectivo de naturaleza holística para 
el abordaje de la realidad y la solución 
de los complejos problemas que ésta 
pantea, también es un criterio de 
planeamiento curricular que, a partirde 
la década del '60, se torna idónéo es­
pecialmente a niveles de grado y 
postgrado universitarios en E.E.U.U. y 
Europa.
Como en cualquier planeamiento 
didáctico, la elaboración de un 
currículum interdisciplinario parte del 
análisis del perfil del graduado que ha 
de contribuir a formar. Sólo la profunda 
comprensión de éste posibilitará el 
trabajo de los expertos que aportarán, 
desde el dominio de sus disciplinas, los 
objetivos a lograr.
Para superar esta etapa altamente 
unidisciplinaria, se impone la actividad 
de una comisión que seleccione los 
medios para alcanzar dichos objetivos 
(contenidos científicos, metodología, 
recursos) y los organice en núcleos 
temáticos interdisciplinarios.
Esta comisión es responsable ade­
más, de la organización y planeamiento 
de seminarios, talleres y laboratorios 
pedagógicos que completando los Nú­
cleos, permita el logro del perfil del 
graduado establecido, así como de la 
puesta en marcha del sistema de tesis 
pertinente.
El régimen de enseñanza en orden 
al cronograma de desarrollo se deriva de
la  n e c e s id a d  d e  lo g ro  d e  o b je t iv o s ,  
s ie m p r e  e n  r e la c ió n  c o n  lo s  n ú c le o s  
te m á t ic o s  in te rd is c ip lin a r io s . A s í,  p o r  
e je m p lo ,  s e  to r n a  im p r e s c in d ib le  e l 
d e s a r ro llo  in te n s iv o  d e l T a l le r  d e  T é c ­
n ic a s  P a r t ic ip a t iv a s  c o n  P r o d u c to r e s  
(a n te s  d e  c o m ie n z o  d e l n ú c le o  I I)  e n  
t r e s  s e m a n a s ,  ta n to  q u e  e l T a l le r  d e  
M é to d o lo g ía  d e  la  In v e s t ig a c ió n  S o c ia l  
s e  d e s a r r o lla  e n  lo s  t r e s  c u a t r im e s t r e s  
(e n  fo r m a  p a r a le la  a  lo s  N ú c le o s  I, II y  
I I I ) ,  p a r a  e n s a m b la r s e  c o n  d is e ñ o  y  
p ro y e c to  d e  te s is .
L a  d id á c t ic a  a c e n tú a  e l e m p le o  d e  
té c n ic a s  b a s a d a s  e n  q u ie n  a p r e n d e .  E l 
e q u ip o  d o c e n te  in te rd is c ip lin a r io  a c tú a  
s o b r e  la  b a s e  d e  l id e ra z g o  s itu a c io n a l.  
L a  p a r t ic ip a c ió n  e s  d e  t ip o  c o m p r e n s i-  
v a -c r e a t iv a  y  a s í  s e  la  e s t im u la .  L a  
e v a lu a c ió n  e s  c o n t in u a  a  n iv e l d e  p a r ­
t ic ip a c ió n  e n  e n c u e n tr o s  c a r a  a  c a r a  y  
s e g ú n  c o m p o r ta m ie n to s  p r e v ia m e n te  
s e le c c io n a d o s  d e  lo s  c u a le s  e s tá n  a d ­
v e r t id o s . L o s  re c u rs o s  d e  e v a lu a c ió n  
v a r ía n  d e s d e  a n á lis is  b ib lio g rá f ic o , e s ­
tu d io  d e  c a s o s  h a s ta  v id e o f i lm e s  y  p r o ­
d u c c io n e s  p e r s o n a le s .
E l p la n e a m ie n to  c u r r ic u la r  t r a d ic io ­
n a lm e n te  c o n c e b id o  c o m o  u n  c o n ju n to  
d e  d is c ip lin a s  a is la d a s  o r e u n id a s  p o r  
á r e a s  d e  s a b e r  h a  d e s a p a r e c id o .
L a  c o n d u c c ió n  y  la  e v a lu a c ió n  d e l  
a p r e n d iz a je  d e  c a d a  d is c ip lin a  a  c a r g o  
d e  s u s  t itu la re s  e n  fo r m a  a is la d a ,  t a m ­
b ié n  h a  d e s a p a r e c id o .
A p a r e c e  e n  c a m b io  u n  t r a b a jo  d e  
c o o p e r a c ió n  c ie n t íf ic a  a  n iv e l d e  c o n ­
te n id o s  y  d e  m e to d o lo g ía .  Y  e s  e s to  lo 
m á s  d if íc il d e  lo g ra r  p o rq u e  im p o n e  un
c a m b io  d e  a c t itu d e s  d e  q u ie n  e n s e ñ a  y  
d e  q u ie n  a p r e n d e .  S u p e r a r a d a  e s ta  
p r im e r a  e t a p a  e n  e l e n t r e n a m ie n to  
in te rd is c ip lin a r io , e l e q u ip o  d o c e n te -  
d ic e n te  a c e p ta  e l d e s a f ío  q u e  to d a  su  
c a p a c id a d  c r e a d o r a  p o n e  a l s e rv ic io  d e  
la  fo r m a c ió n  p ro fe s io n a l d e  p o s tg ra d o .
Perfil del postgraduado en Exten­
sión Agropecuaria
E l e g r e s a d o  d e l C u r s o  d e  P o s tg ra d o  
M a g i s t e r  S c i e n t i a e  e n  E x t e n s ió n  
A g r o p e c u a r ia  d e b e  m o s tra r :
A . -  P e r f il  P ro fe s io n a l
C a p a c id a d  p a r a  d e s a r r o lla r  a c tiv i­
d a d e s  e s e n c ia lm e n te  s o c io e d u c a t iv a s  
q u e  c o n tr ib u y a n  a  e fe c t iv iz a r  un p r o c e ­
s o  d e  d e s a r r o llo  ru ra l c e n tr a d o  e n  e l 
HOMBRE, c o n  é n fa s is  e n  la s  re la c io ­
n e s  q u e  s e  g e n e r a n  a  p a r t ir  d e  la  a c tiv i­
d a d  p r o d u c t iv a  a g r o p e c u a r ia .  -
M e d ia n te :
1 . -  L a  p a r t ic ip a c ió n  e n  p r o g r a m a s  d e  
d e s a r ro llo  ru ra l o  a g ro p e c u a r io s , fo r ­
m a n d o  p a r te  d e  e q u ip o s  d e  in v e s t ig a ­
c ió n , fo rm u la c ió n  y  p la n if ic a c ió n  d e  
a c c io n e s  c o n ju n ta s  q u e  p o n g a n  e n  
e v id e n c ia  la  p e rc e p c ió n  d e  lo  s o c ia l c o n  
s e n t id o  p ro s p e c t iv o .
2 . -  L a  c o o rd in a c ió n  d e  s e rv ic io s  s o c io -  
e d u c a tiv o s  y  d e  a s is te n c ia  té c n ic a  a l 
p ro d u c to r , a  g ru p o s  d e  p ro d u c to re s , a  
in s titu c io n e s  y  c o m u n id a d e s , a  p a rtir  
d e  la  in s e rc ió n  e n  la  re a lid a d  y  d e l 
d ia g n ó s tic o  s o b re  la  b a s e  d e  n e c e s i­
d a d e s  y  a s p ira c io n e s .
3 . -  L a  in te rv e n c ió n  p ro fe s io n a l e n  e l 
t ra ta m ie n to  d e  s itu a c io n e s  p ro b le m á t i­
c a s  a  t r a v é s  d e  la  te c n o lo g ía ,  la  c a p a ­
c ita c ió n  y  o rg a n iz a c ió n  d e  los  a g e n te s  
s o c ia le s , p ro m o v ie n d o  su  p a rtic ip a c ió n  
re a l y  e fe c t iv a .
4 . -  L a  s is te m a tiz a c ió n  y  s o c ia liz a c ió n  
d e  las  e x p e r ie n c ia s  q u e  c o n tr ib u y a n  al 
d e s a rro llo  ru ra l p ro c u ra n d o  un  e s ta d o  
d e  e d u c a c ió n  p e r m a n e n te  d e  la c o m u ­
n id a d .
B .-  P e rfil M e to d o ló g ic o  
C a p a c id a d  p a r a  u tiliz a r  e l p ro c e d i­
m ie n to  c ie n t íf ic o  e n  la  in d e n tif ic a c ió n  y  
e l t ra ta m ie n to  d e  s itu a c io n e s  p r o b le ­
m á tic a s  v in c u la d a s  e s p e c ia lm e n te  c o n  
e l d e s a rro llo  ru ra l.
C . -  P e rfil H u m a n ís t ic o
C a p a c id a d  p a r a  re v a lo r iz a r  e n  fo r m a  
p e r m a n e n te  su  rol p ro fe s io n a l a  p a rtir  
d e  u n a  v is ió n  in te g ra l d e  la  p e rs o n a , e n  
s u  c a r á c te r  d e  u n id a d  b io -s o c ia l t r a s ­
c e n d e n te .
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Maestría en salud animal. Su organización curricular, su 
metodología y características de su cuerpo docente. (*)
Irma E. Sommerfelt: Méd. Vet. D.S.P. Directora Maestría en Salud 
Animal Subsecretaría de Ciencia y Técnica. Facultad de Ciencias 
Veterinarias. UBA.
Esta Maestría tiene como objetivos 
generales lograr que el graduado:
- Juzgue críticamente los problemas de 
la salud anima! de nuestro sistema 
productivo pecuario en relación al 
contexto nacional e internacional;
- Aplique eficazmente los adelantos de 
la ciencia y la tecnología a la resolución 
de los problemas de la salud animal 
pecuaria.
La organización curricular se plani­
ficó en cuatro semestres, un Núcleo 
Común (dos semestres) con cursos 
obligatorios para todos los aspirantes. 
Se continúa con las Areas Temáticas 
de Especialización (un semestre) donde 
el maestrando deberá optar por alguna 
de ellas. Al concluir el primer semestre 
tendrá definido su tema de tesis e ini­
ciará a partir de allí su elaboración.
Se programan cursos optativos, que 
serán flexibles y cuya oferta variará de 
acuerdo a las necesidades. La 
metodología de enseñanza será 
prioritariamente participativa, con ex­
posición, discusión, análisis crítico y 
elaboración de trabajos grupales.
Cada curso está a cargo de un do­
cente que actúa como coordinador y 
planificador de la actividad de apren­
dizaje, seleccionando el recurso hu­
mano de excelencia para la presenta­
ción de los contenidos del programa.
Se busca la integración de todos los 
cursos fomentando al máximo la 
interdisciplinariedad.
En los cursos que se han dictado 
hasta el presente se destaca el nivel 
Académico de los disertantes como así 
también el amplio espectro de institu­
ciones de donde provienen. Han parti­
cipado magisters y doctores en Cien­
cias Veterinarias; doctores en Quími­
ca, Bioquímica, Cs. Biológicas, Medi­
cina, Economía, Economía Agraria, 
Política y Gestión, profesores de Uni­
versidades y Facultades; investigado­
res del Instituto Nacional de Tecnolo­
gía Agropecuaria, del CONICET, 
INGEBI, Inst. A.H. Roffo; investigado­
res y profesionales de otras Institucio­
nes públicas y privadas relacionadas 
con la salud animal, así como asesores 
y consultores de organismos naciona­
les e internacionales.
(*) Resumen
Importancia de la evaluación en los postgrados como 
componente del nivel formativo. (*)
Héctor J. M. Morras: Ing. Agr. Dr. Investigador del Centro de Investig. de 
Recursos Naturales - Instituto de Suelos, INTA Castelar. Ex director de 
Desarrollo de Recursos Humanos del INTA.
La calidad de la formación es uno de 
los temas cruciales en la consideración 
y discusión de los estudios de 
postgrado.
Frecuentemente se habla de la 
evaluación de los Programas de 
postgrado; en contadas ocasiones, 
dado sus dificultades intrínsecas, se 
suelen hacer estudios "ex post" sobre 
la eficiencia y los retornos de los estu­
dios de especialización. Asimismo, se 
preconiza y, aunque es frecuente o 
continuo dado sus dificultades, tam­
bién se llevan a cabo las tareas de 
seguimiento de ex-alumnos en sus si­
tuaciones reales de trabajo. Más co­
rriente es la práctica de la evaluación 
"ex ante", con el fin de orientar, com­
pletar la formación de ingreso necesa­
ria y/o seleccionar candidatos, Sin 
embargo, la evaluación "durante", qui­
zás por su obviedad, parecería no re­
cibir la consideración que merece en 
función de su importancia y de la posi­
bilidad de influir a través de la misma en 
el proceso informativo.
La evaluación "durante" un Postgrado 
estaría conformada por diferentes ni­
veles de complejidad: evaluación al 
alumno, de la materia, de la curricula, 
del Programa, interviniendo en cada 
una de estas etapas distintos respon­
sables y utilizándose distintas modali­
dades e instrumentos. En este sentido, 
queremos aquí enfatizar que el nivel de 
un Postgrado en su conjunto, estará 
vinculado no sólo con la calidad de la 
enseñanza sino también con la calidad de 
la evaluación de los logros del estudiante.
Respecto a la evaluación del alumno, 
las modalidades e instrumentos a apli­
car han de estar en relación con los 
objetivos y las modalidades de la en­
señanza, las que suelen ser variables 
según las temáticas. Sabemos que la 
formación implica una modificación de 
conocimientos, habilidadesy actitudes. 
Sin embargo, la formación de postgrado 
implica dos grandes etapas -cursos y 
tesis -, en las que esos tres compo­
nentes de formación se encuentran en 
distinta proporción. En la etapa de 
"cursos" el aprendizaje - tanto indivi­
dual como colectivo- es en términos 
generales abstracto y dirigido, y tiende 
básicamente al incremento de conoci­
mientos; en la etapa de tesis, el 
aprendizaje es concreto -en general 
individual- y autónomo, y tiende fun­
damentalmente a influir sobre las ha­
bilidades y actitudes. En consecuen­
cia, los qué y cómo evaluar han de 
ajustarse a las características de cada 
componente del proceso.
En el caso de evaluación de conoci­
mientos adquiridos en los cursos, debe 
analizarse la conveniencia de cada tipo 
de técnica o instrumento, o de combi­
nar distintas modalidades. Por otro lado, 
la evaluación no debería circunscribir­
se a la medición de los conocimientos 
adquiridos, sino también a otras ca­
racterísticas de la inteligencia tales 
como el juicio crítico y la creatividad, lo 
que implica que previamente la ense­
ñanza esté dirigida a desarrollar estos 
aspectos. Por otro lado no debe olvi­
darse que para un eficaz proceso
formativo, además de una adecuada 
enseñanza y una correcta evaluación, 
debe también realizarse un adecuado 
acompañamiento del estudiante con el 
fin de orientarlo en el recorrido del ca­
mino hacia el objetivo.
Como conclusión debe señalarse la 
importancia de prestarle la .debida 
atención a la evaluación al alumno, que 
las modalidades a aplicar en cada
materia, actividad y etapa deberían ser 
analizadas de manera compartida por 
los distintos responsables, y que los 
Programas de Postgrado deberían 
analizar la conveniencia de la capacita­
ción docente de su claustro de profeso­
res incluyendo las técnicas y modalida­
des de evaluación.
(*) Resumen
Síntesis del PANEL:" Planeamiento y metodología de 
los cursos de postgrado11. 
Por: Dr. Ramón A. Rosell, Ph.D.
El panel se desarrolló por el término 
de dos horas con la participación de las 
siguientes personas, los temas y con­
tenidos de cuyas exposiciones se re­
sumen a continuación:
1.-La Dra. Liliana A. Piccardi describió 
el Programa de Mejoramiento Genético 
Vegetal a nivel de Magister. El mismo 
se lleva a cabo con la cooperación 
entre el ¡NTA Pergamino y  la Universi­
dad de Rosario.
En la actualidad se dictan las si­
guientes opciones:
-Mejoramiento Vegetal.
-Recursos genéticos.
Ambas de importancia para nuestro 
país y  Latinoamérica.
La estructura actual es la indicada a 
continuación:
- Información básica.
- Especialización.
- Tesis.
La panelista indica que el 75% de 
todos los asistentes al curso han apro­
bado sus tesis.
2 .-La Dra. Irma E. Sommerfeltse refirió 
a un programa de Maestría, conse­
cuencia de un convenio entre el INTA y 
la Facultad de Ciencias Veterinarias de 
la U.B.A. Participaron, además otras 
instituciones científicas con el aporte 
de fondos, becas y  estudiantes.
La expositora destacó la estructura 
del programa y  el análisis y criticismo 
de los temas de tesis y  de invest¡pa­
ción.
3.- El Dr. Julio A. Penna disertó hacien­
do una historia sobre la jerarquía y  
evaluación de los grados académicos:
- Bachelor, equivalente a un título pro­
fesional.
- Licenciado, dirigido al campo de la 
enseñanza.
- Magister, indicativo de niveles supe­
riores del conocimiento.
- Doctor, representativo de la originali­
dad científico-tecnológica.
Además, el expositor planteó los re­
quisitos mínimos requeridos para ac­
ceder a grados académicos superio­
res, tales como:
- la demanda de la comunidad,
- la interdisciplinaridad,
- la concreción de objetivos (tesis).
4.- La Dra. María I. Martin describió el 
programa de Magister en Extensión 
Agropecuaria que se desarrolla en 
Rafaela, el cual se encuentra en su 
tercer ciclo.
La expositora señaló que se enseña 
a los alumnos el análisis crítico de la 
realidad y  los problemas utilizando 
metodologías rigurosas y  tecnológicas.
El plan de estudio es interdisciplinario 
contemplando la formación requerida 
por el estudiante.
5.-Finalmente, el Dr. Héctor J. M. Morrás 
planteó y  discutió las siguientes tesis 
como base de discusiones del tema del 
panel:
- Los programas de postgrado deben 
evaluarse permanentemente.
- Los programas de postgrado deben 
evaluarse durante su desarrollo.
- La actividad de los alumnos debe ser 
evaluada.
- Los docentes son "amateurs" en la 
evaluación de los alumnos.
Los puntos anteriores fueron co­
mentados con espíritu crítico y  nivel de 
creatividad y  excelencia.
El moderador consideró que las ideas 
vertidas y  discutidas enriquecen la
calidad de los programas de postgra­
duación en ciencias agrícolas y  relacio­
nadas de nuestro país. Es esencial 
mejorarla coordinación interinstitucional 
para establecer niveles mínimos de ex­
celencia a partir de los cuales cada 
institución puede considerar situacio­
nes regionales y particulares.
El contacto con la realidad y  las ne­
cesidades básicas de la comunidad 
deben ser tenidas en cuenta en la eva­
luación y  en la marcha de los progra­
mas de postgrado.
